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Elective Recital:
Olivia Ford, clarinet
Mary Ann Miller, piano
Amy Brinkman-Davis, piano
Jonathan Flieschman, viola 
Nabenhauer Recital Room
Saturday, April 19th, 2014
4:00 pm
Program
Sonata for Clarinet and Piano, Op. 167
(1921)
Camille Saint-Seans
(1835-1921)
Allegretto
Allegro Animato
Lento
Molto Allegro 
Monolog Nr. 3 (1975) Erland Von Koch
(1910-2009)Andante Sostenuto
Allegro Molto Vivace 
Intermission
Kegelstatt Trio, K.498 (1786) W. A. Mozart
(1756-1791)Andante
Menuetto
Rondeaux 
Amy Brinkman-Davis, piano
Jonathan Fleischman, viola
Victorian Kitchen Garden Suite (1973) Paul Reade
(1943-1997)Prelude
Spring
Mists
Exotica
Summer 
Olivia Ford is from the studio of Michael Galvan.
